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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
este B O L E T I N , d ispondrán que se 
fije un eiemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
servar ios B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que debe rá verificarse cada a ñ o . 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : ; 
Se suscribe en la Imprenta provincial , 
(Independencia 16), a 40 pesetas al a ñ o , 25 
al semestre, y 15 al t r imestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a l a 
Adminis t rac ión del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN 
OFICIAL, se han de mandar a l Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
S U M A R I O 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o y i n e i a l 
R e c a u d a c i ó n de c o n t r i b u c i o n e s de 
la p r o v i n c i a de L e ó n . — A n u n c i o . 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
Juntas m u n i c i p a l e s de l Censo elec-
t o r a l . — R e l a c i ó n de los Colegios don-
de se ha de votar en las elecciones 
durante el p r ó x i m o a ñ o de 1936. 
Idem de estafetas donde h a n de depo-
sitarse los pliegos electorales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Edictos de Juzgados. 
Anunc io pa r t i cu la r . 
Miaialslración pronncial 
Recaudacidn de Contribuciones 
de la provincia de León 
AXUNTAMIENTO DE T U R C I A 
CONTRIBUCION RUSTICA 
1.° a l 4.° trimestre del a ñ o 1933 
Oon D o m i n g o B a r d a l De lgado , Re-
caudador a u x i l i a r de c o n t r i b u c i o -
nes de l expresado A y u n t a m i e n t o . 
Hago saber: Que en el expediente 
^ e i n s t r u y o c o n t r a los deudores que 
c o n t i n u a c i ó n se r e l a c i o n a n de Te-
ndenc ia desconoc ida deudores a l 
"esoro p ú b l i c o p o r c o n t r i b u c i ó n r ú s -
t i ca , se ha d i c t a d o p o r la T e s o r e r í a " 
de H a c i e n d a de la p r o v i n c i a , la p r o -
i v i d e n c i a d e c l a r á n d o l o s incu r sos en 
el ú n i c o grado de a p r e m i o c o n arre-
, glo a las d i spos ic iones vigentes, re-
, q u i r i é n d o l e s c o n a r reg lo a l o preve-
n i d o en el a r t í c u l o 154 de l Es t a tu to 
de R e c a u d a c i ó n , pa ra que c o m p a -
rezcan a safisfacer el d é b i t o , c o n l a 
adver tenc ia de que si n o lo h i c i e r a n 
I en el p lazo de o c h o d í a s , se p rocede-
I r á a l p r o c e d i m i e n t o en r e b e l d í a . 
I . . . 
i R e l a c i ó n de deudores y cantidades que 
adeudan 
Josefa M a r t í n e z G o n z á l e z , p o r r ú s -
t i ca . 6,90 pesetas. 
M i g u e l M a r t í n e z M a y o r , p o r í d e m , 
92,99 í d e m . 
Pedro G o n z á l e z De lgado , p o r í d e m , 
10,40 í d e m . 
A n t o n i o Escudero , p o r í d e m , 2,50 
i d e m . 
B a l b i n a Per re ro , p o r i d e m , 14,15 
i d e m . 
B e r n a r d i n a A r i a s , p o r i d e m , 9,77 
i d e m . 
Blas de Paz, p o r i d e m , 25,85, i d e m . 
D a n i e l Per re ro M a r t í n e z , p o r i d e m , 
14,15 i d e m . 
D e m e t r i o A l o n s o Cas t r i l l o , p o r 
i d e m , 8,35 i d e m . 
M a r c e l i a n o A l v a r e z H e r m a n o s , p o r 
i d e m , 22,56 i d e m . 
Pascasio A l l e r Cuesta, p o r i d e m , 
16,45 i d e m . 
P a u l i n o A l v a r e z G o n z á l e z , p o r 
i d e m , 23,98 i d e m . 
T o m á s Per re ro M a r t í n e z M a y o r , 
p o r i d e m , 113,06 i d e m . 
V i c t o r i a n o P e r n á n d e z , p o r i d e m , 
24,97 i d e m . 
L e ó n , 14 de D i c i e m b r e de 1935.— 
E l Recaudador , D . Barda l .—V.0 B.0: 
E l A r r e n d a t a r i o , M . Mazo . 
lanías municipales del Censo electoral 
de la provincia de León 
R e l a c i ó n de los locales designados 
p o r las Jun tas m u n i c i p a l e s d e l 
Censo e lec tora l para Colegios elec-
torales d u r a n t e el a ñ o de 1936. 
L e ó n 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a, escuela 
n a c i o n a de l a Serna. 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 2.a, escuela 
n a c i o n a l de San L o r e n z o . 
D i s t r i t o 1.° S e c c i ó n 3.a, escuela 
n a c i o n a l de P á r v u l o s . 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 4.a, escuelas 
nac iona les de la nueva N o r m a l . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 1.", g r u p o esco-
l a r Ponce de L e ó n (ca l le Serranos). 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 2.a, escuela 
n a c i o n a l de n i ñ o s de l C i d . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 3.", escuela 
n a c i o n a l de n i ñ a s d e l C i d . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 4.a, escuela 
n a c i o n a l de n i ñ o s ( f i n a l de l Pad re 
I s l a > 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 5.a, A u d i e n c i a 
P r o v i n c i a l . 
D i s t r i t o 3.°, S e c c i ó n 1.a, escuela 
n a c i o n a l ( f i na l de l Padre Is la) . 
D i s t r i t o 3,°, S e c c i ó n 2.a, escuela 
n a c i o n a l de J u l i o de l C a m p o . 
D i s t r i t o 3.°, S e c c i ó n 3.a, of ic inas de 
la D e l e g a c i ó n del T r a b a j o . 
D i s t r i t o 3.°, S e c c i ó n 4.a, escuela 
n a c i o n a l de R a m i r o V a l b u e n a . 
D i s t r i t o 3 ° , S e c c i ó n 5.a, escuela 
n a c i o n a l de carretera de Z a m o r a . 
D i s t r i t o 3.°, S e c c i ó n 6.a, escuela 
n a c i o n a l de G ó m e z Salazar. 
D i s t r i t o 4.°, S e c c i ó n 1.a, o f i c i n a de 
R e c a u d a c i ó n de l Rastro. 
D i s t r i t o 4.°, S e c c i ó n 2,a, escuela 
n a c i o n a l de la cal le Santa Cruz . 
D i s t r i t o 4.°, S e c c i ó n 3.a, Consis to-
r i o . 
D i s t r i t o 5.°, S e c c i ó n 1.a, escuela 
n a c i o n a l de F e r n á n d e z C a d ó r n i g a , 
n ú m e r o 1. 
D i s t r i t o 5.°, S e c c i ó n 2.a, escuela 
n a c i o n a l de F e r n á n d e z C a d ó r n i g a , 
n ú m e r o 2. 
D i s t r i t o 5.°, S e c c i ó n 3.a, escuela 
Mar i s t a s de B a r a h o n a . 
D i s t r i t o 5.°, S e c c i ó n 4.a, escuela 
n a c i o n a l de B a r a h o n a . 
D i s t r i t o 6.°, S e c c i ó n 1.a, Sociedad 
Recreo I n d u s t r i a l . 
D i s t r i t o 6.°, S e c c i ó n 2.a, escuela 
n a c i o n a l de la Corredera . 
D i s t r i t o 6.°, S e c c i ó n 3.a, Res idencia 
P r o v i n c i a l . 
D i s t r i t o 6.°, S e c c i ó n 4.a, T e a t r o 
P r i n c i p a l . 
D i s t r i t o 6.°, S e c c i ó n 5.a, escuela 
n a c i o n a l d e l Puente d e l Castro. 
M a t a l l a n a 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a, la es-
cue la de n i ñ o s de M a t a l l a n a . 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a, escuela 
de n i ñ o s de Robles. 
Matanza 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a, l a es-
cue la de n i ñ a s de Matanza . 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a, la es-
cue la de n i ñ a s de V a l d e s p i n o C e r ó n . 
J u a n . 
Palacios de la Va ldue rna 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a , es-
cue la de n i ñ o s de Pa lac ios de l a V a l -
d u e r n a . 
Pozuelo del P á r a m o 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a, escuela 
de n i ñ o s de A l t ó b a r . 
D i s t r i t o U n i c o , Secc ión ,2 . a , escuela 
de n i ñ o s de Saludes. 
Riano 
l 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a, escuela 
de n i ñ o s de R i a ñ o . 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a, escuela i 
de n i ñ a s de R i a ñ o . 
Rodiezmo 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a, l a escuela 
de n i ñ o s de R o d i e z m o . 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 2.a, l a escuela 
m i x t a de Casares. 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 1.a, l a escuela 
m i x t a de C a m p l o n g o . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 2.a, l a escuela 
de n i ñ o s de V i l l a m a n í n . 
Sabero 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a, escuela 
de n i ñ o s de Sabero. 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n , 2.a, escuela 
de n i ñ a s de O l l e ro s . 
Santa M a r í a del Monte de Cea 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a, l a es-
cuela de n i ñ o s de V i l l a m i z a r , 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a, l a es-
cue la de Castel lanos. 
Santa M a r í a del P á r a m o 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a, escuela 
de n i ñ o s de la Plaza M a y o r , n.0 5. 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a, escuela 
de n i ñ o s de la Carre tera . 
S a n t i a g o m í l l a s 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a, escuela 
de n i ñ o s de l B a r r i o de A r r i b a , de 
S a n t i a g o m i l l a s . 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a, escuela 
de n i ñ o s de Mora les . 
Soto y A m í o 
D i s t r i t o 1 ° , S e c c i ó n 1.a, l a escuela 
m i x t a de Soto y A m í o . 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 2.a, l a escuela 
m i x t a de Camposa l inas . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n U n i c a , l a es-
cue la de n i ñ o s de Canales. 
V a l de San Lorenzo 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a, escuela 
de n i ñ o s de V a l de San L o r e n z o , ca 
He de J o s é Corde ro . 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a, escuela 
de n i ñ o s de V a l de San R o m á n . 
V a l d e v í m b r e 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a, l a escuela 
de n i ñ o s de V a l d e v i m b r e . 
D i s t r i t o l.% S e c c i ó n 2.a, escuela 
m i x t a de Fon techa . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n U n i c a , escuela 
m i x t a de V i l l aga l l egos . 
Valenc ia de D o n J u a n 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a, el Tea t ro 
de esta v i l l a . 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 2.a, l a escuela 
del p u e b l o de C a b a ñ a s . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 1.a, las escue-
las sitas en la ca l l e de Isaac G. de 
Q u i r ó s . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 2 a, l a escuela 
de la Plaza de l Sa lvador . 
Valdesamario 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a , la 
escuela de V a l d e s a m a r i o . 
Valuerde E n r i q u e 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a , es-
cuela m i x t a de V a l v e r d e E n r i q u e . 
V i l l a b l i n o 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a, l a escuela 
de n i ñ o s . 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 2 a, l a escuela 
de n i ñ o s . 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 3.a, l a escuela 
de n i ñ o s . 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 4.a, l a escuela 
de n i ñ o s . 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 5.a, l a escuela 
de n i ñ o s . 
D i s t r i t o 2.° , S e c c i ó n 1.a, l a escuela 
de n i ñ o s . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 2.a, l a escuela 
de n i ñ o s . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 3.a, l a escuela 
de n i ñ o s . 
Vi l ladangos 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n Unica , es-
cuela de n i ñ o s de V i l l a d a n g o s . 
V i l l a f r anca del Bierzo 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a, escuela 
de n i ñ o s , Sta. Ca ta l ina , n.0 3. 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 2.a, escuela 
de n i ñ a s , G i l y Carrasco, n.0 1. 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 3.a, escuela 
de n i ñ a s de V a l t u i l l e de A r r i b a . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 1.a, escuela 
de n i ñ a s . Plaza M a y o r , n.0 3, 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 2.a, escuela 
de n i ñ o s , Plaza de Serrano, n.0 6. 
Vi l l anueva de las Manzanas 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a, escuela 
de n i ñ o s de V i l l a n u e v a . 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a, escuela 
de n i ñ o s de P a l a n q u i n e s . 
V i l l a se l án 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a, Ia ^ 
cuela de V á i d a v i d a . 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a, l a ^ 
cuela de Santa M a r í a de l R í o . 
'6 
^ R e l a c i ó n de las Estafetas d o n d e h a n 
^ de depositarse los pl iegos electora-
les de las elecciones que se cele- i 
b r e n d u r a n t e el a ñ o 1936, designa- | 
das p o r las Jun tas m u n i c i p a l e s de l 
Ce&SO e l ec to ra l . 
B 
M a t a l l a n a 
Para l a S e c c i ó n 1.a, l a Estafeta de 
M a t a l l a n a . 
Para l a S e c c i ó n 2,a, l a Estafeta de 
l a E s t a c i ó n . 
M a t a n z a 
L a Estafeta de V a l e n c i a de D o n 
Palacios de la Valduerna 
L a Estafeta de L a B a ñ e z a . 
Pozuelo del P á r a m o 
L a Estafefa de V a l c a b a d o . 
R i a ñ o 
L a Estafeta de R i a ñ o . 
Rodiezmo 
Para las Scciones de R o d i e z m o , 
Casares y V i l l a m a n i n , l a Estafeta de 
V i l l a m a n í n . 
Para l a S e c c i ó n de C a m p l o n g o , l a 
Estafeta de Busdongo , 
Sabero 
L a Estafeta de Sabero. 
Santa M a r i a del Monte de Cea 
Para l a S e c c i ó n 1.a, l a Estafeta de 
i l l a m i z a r . 
Pa ra l a S e c c i ó n 2.a, la Estafeta de 
Santa M a r í a d e l Mon te de Cea. 
Santa M a r i a del P á r a m o 
L a Estafeta de Santa M a r í a de l 
P á r a m o . 
San t iagomi l las 
Pa ra la S e c c i ó n 1.a, l a C a r t e r í a de 
San t i agomi l l a s . 
Pa ra l a S e c c i ó n 2.a, la C a r t e r í a de 
Morales. 
S o í o y A m i o 
Para las Secciones 1.a y 2.a, l a Es-
tafeta de Soto y A m í o . 
Pa ra la S e c c i ó n U n i c a de l D i s t r i t o 
la Estafeta de l a Magda l ena . 
V a l de San Lorenzo 
L a Estafeta de V a l de San L o -
enzo. 
Valdeuimbre 
L a Estafeta de V i l l a l o b a r . 
Valencia de D o n J u a n 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de 
f a l e n c i a de D o n J u a n . 
Valdesamario 
L a C a r t e r í a de L a G a r a n d i l l a . 
Valverde Enr ique 
L a Estafeta de V a l v e r d e E n r i q u e . 
V i l l a b l i n o 
L a Estafeta de V i l l a b l i n o . 
Vi l ladangos 
L a Estafeta de V i l l a d a n g o s . 
V i l l a f r a n c a del Bierzo 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de 
V i l l a f r a n c a de l B ie rzo . 
Vi l l anueva de las Manzanas 
L a Estafeta de P a l a n q u i n o s . 
V i l l a se l án 
L a Estafeta de l a V e n t a d e l T r u é -
b a n o de V i l l a s e l á n . 
Admínistracién de justicia 
Juzgado de p r i m e r a instancia 
de Ponferrada 
D o n J u l i o F e r n á n d e z Q u i ñ o n e s , 
a cc iden ta lmen te Juez de p r i m e r a 
i n s t anc i a de la c i u d a d y p a r t i d o 
de Pon fe r r ada . 
Po r el presente ed ic to hace saber: 
Que en expediente de a p r e m i o segui-
do en este Juzgado a i n s t a n c i a de l 
J u r a d o m i x t o de I n d u s t r i a s e x t r a c t i -
vas de L e ó n , a v i r t u d d e l p r o c e d i -
m i e n t o seguido en el m i s m o a i n s t a n -
c ia de D . B e n i g n o F e r n á n d e z R o d r í -
guez, c o n t r a D . E n r i q u e Diez Fe l i z , 
v ec ino de L e ó n , sobre pago de cua-
t roc ien tas pesetas de p r i n c i p a l , se 
h a n embargado , c o m o de la p r o -
p i e d a d de d i c h o a p r e m i a d o , los b ie -
nes muebles que a c o n t i n u a c i ó n se 
e x p r e s a r á n ; h a b i é n d o s e d i c t a d o c o n 
esta fecha p r o v i d e n c i a en el a l u d i d o 
expediente, a c o r d a n d o sacar a p r i -
m e r a y p ú b l i c a subasta, p o r t é r m i n o 
de ocho d í a s y t i p o de t a s a c i ó n , d i -
chos bienes i n m u e b l e s y s e ñ a l á n d o -
se pa ra que tenga l uga r e l remate e l 
d í a ve in t i s ie te de l presente mes de 
D i c i e m b r e y h o r a de las doce y m e -
d ia de su m a ñ a n a , h a b i é n d o s e de 
sujetar a las cond ic iones que a l final 
se i n d i c a n : 
BIENES MUEBLES EMBARGADOS 
1. ° Setenta y c i n c o toneladas de 
c a r b ó n c r i b a d o , va lo radas en tres 
m i l c i en to c i n c u e n t a pesetas. 
2. ° Trescientas setenta toneladas 
de c a r b ó n cobles, va lo radas en diez 
y seis m i l doscientas ochen ta pese-
tas. 
3. ° Cua t roc ien tas setenta y c i n c o 
toneladas de c a r b ó n gal le ta , v a l o r a -
das en v e i n t i ú n m i l t rescientas se-
tenta y c i n c o . 
4 . ° Cua t roc ien tas tone ladas de 
c a r b ó n g a l l e t i l l a , va lo radas en diez 
y seis m i l pesetas. 
5. ° Ochen ta toneladas de c a r b ó n 
granza , va lo radas en dos m i l o c h o -
cientas pesetas. 
6. ° Doscientas t r e i n t a tone ladas 
de c a r b ó n g r a n c i l l a , va lo radas en 
dos rail t rescientas pesetas. 
7.° Cua t roc ien tas tone ladas de 
c a r b ó n m e n u d o , va lo radas en cua-
t roc ien tas pesetas. 
Asc iende el t o t a l de la t a s a c i ó n a 
l a s u m a de sesenta y dos m i l tres-
cientas c i n c o pesetas. 
Se hace cons tar que d i c h o c a r b ó n 
se h a l l a depos i t ado en el cargadero 
que en la e s t a c i ó n de B e m b i b r e po -
see la Sociedad de A n t r a c i t a s de 
L e ó n , (S. A . ) . 
CONDICIONES 
1. a Pa ra t o m a r par te en l a r e f e r i -
da subasta, s e r á r equ i s i t o i n d i s p e n -
sable cons ignar en la mesa de l J u z -
gado o es tab lec imien to adecuado a l 
efecto el diez p o r c ien to de l v a l o r de 
l a t a s a c i ó n , s in c u y o r e q u i s i t o no 
s e r á a d m i t i d o n i n g ú n l i c i t a d o r , de-
v o l v i é n d o s e las cons ignaciones res-
pect ivas a sus d u e ñ o s u n a vez t e r m i -
n a d o e l remate , a e x c e p c i ó n de l a 
d e l me jo r postor , que q u e d a r á en 
d e p ó s i t o c o m o g a r a n t í a y par te de 
pago de la o b l i g a c i ó n c o n t r a í d a . 
2. a N o se a d m i t i r á n posturas que 
n o c u b r a n las dos terceras partes de l 
t i p o de t a s a c i ó n . 
3. a D i c h a subasta, p o d r á hacerse 
a c a l i d a d de ceder a u n tercero . 
D a d o en Ponfer rada , a diez y n u e -
ve de D i c i e m b r e de m i l novec i en tos 
t r e i n t a y c i n c o . — J u l i o F e r n á n d e z . — 
E l Secretario, P. H . , J u l i o Fuer tes . 
N ú m . 927 . -43 ,00 ptas. 
o 
O O 
D o n J u l i o F e r n á n d e z Q u i ñ o n e s , 
a cc iden t a lmen te Juez de p r i m e r a 
i n s t a n c i a c e l a c i u d a d y p a r t i d o 
de P o n f e r r a d a » 
P o r e l presente ed ic to hace saber: 
Que en expediente de a p r e m i o que 
se sigue en este Juzgado a i n s t a n c i a 
de D . Es tan i s lao B o r r e g á n R o d r í -
guez, c o n t r a su p a t r o n o D . E n r i q u e 
Diez Fe l i z , sobre c o b r o de c ien to 
c incuen ta pesetas p o r j o r n a l e s , se h a 
d i c t ado con esta fecha p r o v i d e n c i a 
a co rdando sacar a p r i m e r a y p ú b l i c a 
subasta p o r t é r m i n o de ocho d í a s y 
t i p o de t a s a c i ó n , los bienes mueb le s 
embargados a l a p r e m i a d o , que a 
c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a r á n , s e ñ a l á n -
dose para que tenga l uga r el r ema te 
el d í a ve in t i s ie te de l presente raes de 
D i c i e m b r e y h o r a de las doce de su 
m a ñ a n a , deb iendo ajustarse a la m i s -
m a a las cond ic iones que a l final se 
d i r á n . 
BIENES MUEBLES EMBARGADOS 
1.° Setenta y c i n c o tone ladas de 
c a r b ó n c r i b a d o , va lo radas en tres 
m i l c i en to c incuen ta pesetas. 
2 ° Tresc ientas setenta toneladas 
de c a r b ó n cobles, va loradas en diez 
y seis m i l doscientas ochen ta pese-
tas. 
3. ° Cuat roc ien tas setenta y c i n c o 
toneladas de c a r b ó n gal leta , v a l o r a -
das en v e i n t i ú n m i l t rescientas se-
tenta y c inco pesetas. 
4. ° Cuat roc ien tas tone ladas de 
c a r b ó n ga l l e t i l l a , va lo radas en diez 
y seis m i l pesetas. 
5. ° O c h e n t a tone ladas de c a r b ó n 
granza, va loradas en dos m i l ocho -
cientas pesetas. 
6. ° Doscientas t r e i n t a toneladas 
de c a r b ó n g r a n c i l l a , va lo radas en 
dos m i l trescientas pesetas. 
7.° Cuat roc ientas tone ladas de 
c a r b ó n m e n u d o , va lo radas en cua-
t roc ien tas pesetas. 
Asc iende el t o t a l de la t a s a c i ó n a 
l a s u m a de sesenta y dos m i l tres-
cientas c i n c o pesetas. 
Se hace constar que d i c h o c a r b ó n 
se h a l l a deposi tado en el cargadero 
que en la e s t a c i ó n de B e m b i b r e p o -
see la Sociedad de A n t r a c i t a s de 
L e ó n , (S. A . ) . 
CONDICIONES 
1. a Pa ra t o m a r par te en l a r e f e r i -
da subasta, s e r á r equ i s i to i n d i s p e n -
sable cons ignar en l a mesa d e l Juz-
gado o es tab lec imien to adecuado a l 
efecto el diez p o r c ien to de l v a l o r de 
l a t a s a c i ó n , s in cuyo r equ i s i to n o 
s e r á a d m i t i d o n i n g ú n l i c i t a d o r , de-
v o l v i é n d o s e las cons ignaciones res-
pect ivas a sus d u e ñ o s u n a vez t e r m i -
n a d o e l remate , a e x c e p c i ó n de l a 
de l m e j o r postor , que q u e d a r á en 
d e p ó s i t o c o m o g a r a n t í a y par te de 
pago de l a o b l i g a c i ó n c o n t r a í d a . 
2. a N o se a d m i t i r á n pos turas que 
n o c u b r a n las dos terceras partes d e l 
t i p o de t a s a c i ó n . 
3. a D i c h a subasta, p o d r á hacerse 
a c a l i d a d de ceder a u n te rcero . 
D a d o en Ponfe r rada , a diez y seis 
d e | D i c i e m b r e de m i l novec ien tos 
t r e i n t a y c i n c o . — J u l i o F e r n á n d e z . — 
E l Secretar io , P. H . , J u l i o Fuertes. 
N ú m . 928 . -39 ,00 ptas 
D o n J u l i o Fe rnandez Q u i ñ o n e s , 
a cc iden t a lmen te Juez de p r i m e r a 
i n s t anc i a de la c i u d a d y p a r t i d o 
de Ponfe r r ada . 
P o r el presente edic to hace saber: 
Que en expediente de a p r e m i o segui-
do en este Juzgado a i n s t a n c i a de 
D . V i c t o r i n o y D . J o s é O l a n o c o n t r a 
su p a t r o n o D . E n r i q u e Diez Fe l i z , ve-
c i n o de L e ó n , sobre cob ro de m i l 
ve in t e pesetas de p r i n c i p a l , se h a d i c -
tado c o n esta fecha p r o v i d e n c i a 
a c o r d a n d o sacar a p r i m e r a y p ú b l i c a 
subasta p o r t é r m i n o de o c h o d í a s y 
t i p o de t a s a c i ó n , los bienes muebles 
embargados a d i c h o d e m a n d a d o , 
que luego se d i r á n y s e ñ a l á n d o s e 
pa ra que tenga l uga r el remate el d í a 
ve in t i s ie te de l presente mes de D i -
c i e m b r e y h o r a de las once y m e d i a 
de la m a ñ a n a , h a b i é n d o s e de cele-
b r a r l a m i s m a c o n a r reg lo a las c o n -
d i c iones que a l ñ n a l se expresan. 
BIENES MUEBLES EMBARGADOS 
1 ° Setenta y c i n c o tone ladas de 
c a r b ó n c r i b a d o , va lo radas en tres 
m i l c i en to c i n c u e n t a pesetas. 
2.° Trescientas setenta tone ladas 
de c a r b ó n cobles, va lo radas en diez 
y seis m i l doscientas ochen ta pese-
tas. 
3 ° Cuat roc ien tas setenta y c inco 
toneladas de c a r b ó n gal leta , v a l o r a -
das en v e i n t i ú n m i l trescientas se-
ten ta y c i n c o pesetas. 
4. ° Cuat roc ien tas toneladas de 
c a r b ó n ga l l e t i l l a , va loradas en diez 
y seis m i l pesetas. 
5. ° O c h e n t a toneladas de c a r b ó n 
granza , va lo radas en dos m i l ocho-
cientas pesetas. 
6. ° Doscientas t r e i n t a toneladas 
de c a r b ó n g r a n c i l l a , va lo radas en 
dos m i l trescientas pesetas. 
7.° Cua t roc ien tas tone ladas de 
c a r b ó n m e n u d o , va lo radas en cua-
t roc ien ta s pesetas. 
Asc iende el t o t a l de l a t a s a c i ó n a 
l a s u m a de sesenta y dos m i l tres-
c ientas c i n c o pesetas. 
Se hace constar que d i c h o c a r b ó n 
se h a l l a depos i tado en el cargacero 
que en l a e s t a c i ó n de B e m b i b r e po-
see la Soc iedad de A n t r a c i t a s de 
L e ó n , (S. A . ) . 
CONDICIONES 
1.a Para t o m a r par te en la r e f e r i -
da subasta, s e r á r equ i s i to i n d i s p e n -
[ sable cons igna r en la mesa de l Juz -
j gado o es tab lec imien to adecuado a l 
; efecto e l diez p o r c ien to d e l v a l o r de 
I 
la t a s a c i ó n , s i n c u y o r equ i s i to 
s e r á a d m i t i d o n i n g ú n l i c i t a d o r , de-
v o l v i é n d o s e las cons ignaciones res-
pect ivas a sus d u e ñ o s u n a vez t e r m i -
nado el remate , a e x c e p c i ó n de l a 
de l m e j o r postor , que q u e d a r á en 
d e p ó s i t o c o m o g a r a n t í a y par te de 
pago de la o b l i g a c i ó n c o n t r a í d a . 
2. a N o se a d m i t i r á n posturas que 
no c u b r a n las dos terceras partes del 
t i p o de t a s a c i ó n , 
3. a D i c h a subasta, p o d r á hacerse 
a c a l i d a d de ceder a u n tercero. 
D a d o en Ponfe r r ada , a dieciseis de 
D i c i e m b r e de m i l novec ien tos t re inta 
y c i n c o . — J u l i o F e r n á n d e z . — E l Se-
cre ta r io , P. H . , J u l i o Fuer tes . 
N ú m . 929 . -39 ,00 pts. 
ANUNCIO PARTICULAR 
Sociedad Electricista 
de Villafranca del Bierzo S. i 
A p e t i c i ó n de poseedores de la 
m a y o r í a de acciones de esta Socie-
dad , y de c o n f o r m i d a d c o n lo que 
d i sponen los a r t í c u l o s 15 y 16 de sus 
Estatutos, se c o n v o c a a Jun ta gene-
ra l e x t r a o r d i n a r i a de accionistas 
para el d í a 29 de l co r r i en te , a las 
tres de l a ta rde , en las of ic inas de la 
Sociedad, sitas en esta v i l l a (Puente 
Nuevo , 2), c o n el fin de t ra ta r y re-
solver l a c u e s t i ó n e c o n ó m i c a de la 
Sociedad, r ea l i za r los conven ios que 
para e l lo se est ime o p o r t u n o y llegar, 
i n c l u s o , a su d i s o l u c i ó n s i a s í se 
creyera conven ien te . 
Es r equ i s i t o ind i spensab le para 
t o m a r pa r t e en la J u n t a , depositar 
las acciones en l a Caja de la Socie-
dad , c o n tres d í a s de a n t i c i p a c i ó n al 
s e ñ a l a d o pa ra ce lebra r l a . 
ie l B i e r z o , 18 de D i -
ó .—El Gerente, Carlos c íe 
A r 
LM-í P£S£1 
í ú m . 924 . -12 ,50 pts. 
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